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31. Johdanto
Valtatie	8	ja	Eurooppatie	8	on	Suomen	Pohjanlahden	
rannikon tärkeä logistinen yhteys yhdistäen rannikon 
asutuksen,	elinkeinokeskittymät	ja	satamat	toisiinsa.	
Viime vuosikymmenten aikana vt:n 8 toimivuutta on 
parannettu	erityisesti	siirtämällä	tietä	kaupunkien	kes-
kustojen	 ulkopuolelle	 Turussa,	 Porissa,	 Vaasassa,	
Kokkolassa	ja	Oulussa.	Vaasan	kohdalla	välillä	Hel-
singby	–	Vassor	on	vielä	mahdollista	järjestää	oikaisu,	
joka	 lyhentäisi	 Vaasan	 ohittavan	 liikenteen	matkoja	
lähes 10 km:llä.
Tieosuudelle	Helsingby	–	Vassor	 on	 vuonna	1990	
laadittu	yleissuunnitelma.	Mustasaaren	kunta	on	pyr-
kinyt	ohjaamaan	rakentamista	ottaen	huomioon	yleis-
suunnitelman	mukaisen	tielinjauksen.	Yleissuunnitel-
man	valmistumisen	jälkeen	on	erityisesti	ympäristöön	
ja	 sen	huomioon	ottamiseen	 liittyvä	 lainsäädäntö	 ja	
ohjeistus	 kehittynyt	 merkittävästi.	 Tämän	 pääsuun-
taselvityksen tavoitteena on selvittää, ovatko edelly-
tykset	vuoden	1990	mukaisen	tielinjan	toteuttamiselle	
olemassa,	ja	onko	hankkeelle	myös	olemassa	liiken-
teelliset	ja	yhteiskuntataloudelliset	edellytykset.
Selvityksessä	tutkitaan	myös	mahdollisen	tielinjan	
Stormossen – Martoinen toteuttamismahdollisuuksia 
ja	vaikutuksia,	sekä	sitä,	olisiko	tämä	yhteys	mahdolli-
sesti	Kuni	–	Martoinen	tielinjan	vaihtoehto.
Tämä	selvitys	on	 tehty	Vaasan	Satamatien	YVA-
selvityksen	 yhteydessä.	 Hanketta	 ovat	 rahoittaneet	
Etelä-Pohjanmaan	 ELY-keskus,	 Vaasan	 kaupunki,	
Mustasaaren	kunta	sekä	EU:n	Midway	Alignment	of	
the	Botnia	Corridor-hanke	joka	liittyy	Euroopan	laajui-
seen	liikenneverkkoon	(TEN-T).
1. Inledning
Riksväg	8	och	Europaväg	8	utgör	en	viktig	 logistisk	
förbindelse längs Bottniska vikens kust. Den förbin-
der	 kustens	 bosättning,	 näringslivskoncentrationer	
och	hamnar.	Under	de	gångna	årtiondena	har	rv	8:s	
funtion förbättrats särskilt genom att lägga om vägen 
utanför	stadskärnan	i	Åbo,	Björneborg,	Vasa,	Karleby	
och	Uleåborg.	Vid	Vasa	är	det	möjligt	ytterligare	för-
korta	restiderna	för	trafiken	förbi	Vasa	med	ca	10	km	
genom	att	anlägga	delen	Helsingby	–	Vassor.
För	vägavsnittet	Helsingby	–	Vassor	har	en	utred-
ningsplan	gjort	år	1990.	Korsholms	kommun	har	strä-
vat	att	styra	byggandet	med	beaktande	av	vägsträck-
ningen	 i	 utredningsplanen.	 Efter	 färdigställandet	 av	
utredningsplanen	har	särskilt	ladstiftningen	om	miljön	
och	beaktande	av	denna	utvecklöats	betydligt.	Syftet	
med	denna	 lokaliseringsplan	är	 att	 utreda	huruvida	
det	 finns	 förutsättningar	 för	 förverkligandet	 av	 väg-
sträckningen	och	om	trafikala	och	samhällsekonomis-
ka	förutsättningar	för	projektet	finns.
I	lokaliseringsutredningen	studeras	även	möjlighe-
terna	att	anlägga	vägsträckningen	Stormossen	–	Mar-
tois,	och	även	om	denna	sträckning	kunde	vara	ett	
alternativ	till	sträckningen	Kuni	–	Martois.
Denna	 utredning	 har	 uppgjorts	 i	 samband	 med	
Vasa	Hamnvägens	MKB-utredning.	Projektet	har	fått	
finansiering	 av	NTM-centralen	 i	 Södra	Österbotten,	
Vasa	stad,	Korsholms	kommun	och	av	EU-projektet	
Midway	Alignment	of	the	Botnia	Corridor,	som	ankny-
ter	till	det	Europa-omfattande	trafiknätet	(TEN-T).	
42. Suunnittelun 
lähtökohdat
2.1. Liikenteelliset olosuhteet
2.1.1. Liikenneverkko	ja	liikenne-ennuste
Alueen liikenneverkon rungon muodostaa valtatie 8, 
jonka	toimivuus	on	vuonna	2014	avatun	Sepänkylän	
ohituksen	myötä	merkittävästi	parantunut	Sepänkylän	
kohdan	pitkän	liikennevaloliittymin	varustetun	60	km/h	
tiejakson	jäätyä	syrjään.	Vassorinlahden	länsipuolella	
valtatiehen	liittyy	seututie	725,	yhteys	Vöyriin	ja	Här-
mään.	 Vassorinlahden	 ja	 Kyrönjokilaakson	 välisellä	
alueella	on	vain	vähäliikenteisiä	yhdysteitä,	jotka	pal-
velevat	haja-asutusta	ja	pieniä	kyliä.	Tiet	liittyvät	ete-
läosaltaan seututiehen 717, Vähänkyröntie. 
2. Förutsättningar 
för	planeringen
2.1. Trafikala	förhållanden
2.1.1. Trafiknät	och	trafikprognos
Riksväg 8, vars funktion förbättrats avsevärt efter 
öppningen	 av	Smedsby	 omfart	 år	 2014	 och	 då	 det	
långa	trafikljusavsnittet	med	60	km/h	utgått,	utgör	tra-
fiknätets	stomme	i	området.	Väster	om	Vassorfjärden	
ansluter	 landsväg	725	mot	Vörå	och	Härmä	till	 riks-
vägen.	I	området	mellan	Vassorfjärden	och	Kyro	älv-
dal	finns	endast	lågtrafikerade	förbindelsevägar,	som	
betjänar	glesbygd	och	små	byar.	Vägarna	ansluter	 i	
söder till Lillkyrovägen, landsväg 717.
Kuva 1. Ote	Liikenneviraston	laatimasta	Etelä-Pohjanmaan	
liikennemääräkartasta,	joka	esittää	maanteiden	keskimääräisiä	
vuorokausiliikennemääriä	(KVL)	v.	2014.	
Bild 1. Utdrag	ur	den	av	Trafikverket	publicerade	Södra	
Österbottens	trafikmängdskarta,	som	redovisar	medeldygnstra-
fiken	för	landsvägar	år	2014.
2.1.2. Liikenneverkon 
kehittämishankkeet
Vaasan seudun liikenneverkon kehittämishankkeita, 
joilla	on	merkitystä	Vt	8	Kuni	–	Martoinen	hankkeeseen	
ovat	Vaasan	satamatien,	vt:n	8	Helsingby	–	Martoinen	
sekä	vt	8	Vaasan	yhdystien	toisen	ajoradan	rakenta-
minen.
Vaasan	satamatie	-hanke	käsittää	yhteydet	Vaski-
luodon	satamaan	ja	valtatien	Helsingby	–	Vassor	osan	
vt:ltä 3 Logistiikkakeskuksen ohi Vähänkyröntielle, 
mt	717.	 Hankkeelle	 laaditaan	 ympäristövaikutusten	
arviointia	 ja	 alustavaa	 yleissuunnitelmaa.	 Hanke	 ei	
ole	Liikenneviraston	toteuttamisohjelmassa.	Satama-
2.1.2. Trafiknätets	utvecklingsprojekt
De	utvecklingsprojekt	 i	Vasa	 regionen,	som	har	be-
tydelse för rv 8 Kuni – Martoinen, är Vasa hamnväg, 
rv	8	Helsingby	–	Martois	samt	anläggning	av	en	andra	
körbana för rv 8 Vasa förbindelseväg.
Vasa	 hamnväg	-projektet	 omfattar	 förbindelserna	
till	Vasklot	hamn	och	 rv	8	Helsingby	–	Vassor	på	de-
len	mellan	rv	3	förbi	Logistikcentrum	till	Lillkyrovägen,	
lv	717.	För	projektet	utarbetas	en	miljökonsekvensbe-
dömning	och	en	preliminär	utredningsplan.	Projektet	
ingår	inte	i	Trafikverkets	utförandeplan.	Förverkligan-
det	av	Vasa	hamnväg	skulle	innebära,	att	ca	hälften	
av	Helsingby	–Vasssor	sträckningen	skulle	vara	klar.
5tie	-hankkeen	 toteutuminen	 tarkoittaisi,	että	Helsing-
by	–	Vassor	osuudesta	noin	puolet	olisi	rakennettu.
Vaasan	 yhdystien	 toinen	 ajorata	 käsittää	 lisäksi	
Konepajankadun	nykyisen	kiertoliittymän	korvaamis-
ta	eritasoliittymällä,	jolla	on	vaikutusta	vt:n	8	toimivuu-
teen,	koska	se	poistaa	nykyisin	esiintyvät	ruuhkat	Yh-
dystiellä.
2.2. Yhdyskuntarakenne,	
maankäyttö	ja	kaavoitus
2.2.1. Nykyinen yhdyskuntarakenne
Valtatien 8, Larvintien mt 725, Vähänkyröntien mt 717 
ja	Vaasan	Pilvilammen	rajaama	alue	on	pääosin	met-
sää.	Kyrönjokilaaksossa	 ja	Martoisissa	on	peltoalu-
eita.	Koivulahden,	 joka	on	Mustasaaren	osakeskus,	
lisäksi	alueella	on	neljä	pienehköä	kylää,	Kuni	ja	Vall-
vik	 valtatien	 8	 varrella,	 Voitila	Kyrönjoen	 itäpuolella	
Skatilan	sillan	pohjoispuolella	ja	Veikkaala	Kyrönjoen	
länsipuolella	Skatilan	sillan	eteläpuolella.	Kyrönjoen	
molemmin	puolin	on	jatkuvaa	haja-asutusta.		
Stormossenin	 jätteidenkäsittelyalue,	 Lintuvuoren	
teollisuusalue	ja	Koivulahden	teollisuusalue	ovat	mer-
kittävä raskasta liikennettä synnyttäviä kohteita alu-
eella.	 Lisäksi	 alueella	 on	 yksittäisiä	 verstaita,	 joista	
yksi	sijaitsee	vt:n	8	ja	Larvintien	mt	725,	liittymässä.	
2.2.2. Pohjanmaan	maakuntakaava
Pohjanmaan	maakuntakaavassa	on	merkitty	yhteys-
tarvevaraus	 vt:lle	 8	 välillä	 Helsingby	–	Vassor.	Maa-
kuntakaavassa	 on	 Kunin,	 Taurilan	 ja	 Vähänkyrön	
Mullolan välisellä alueella merkintä alueen erityisomi-
naisuuksista,	 joka	mahdollistaa	mm.	 tuulivoimapuis-
ton rakentamisen alueelle.
Den andra körbanan för Vasa förbindelseväg omfat-
tar även omläggning av Verkstadsgatans rondell till en 
planskild	korsning,	vilket	skulle	ha	inverkan	på	rv	8:s	
funktion	då	de	nuvarnade	köerna	på	Förbindelsvägen	
skulle elimineras.
2.2. Samhällsstruktur, 
markanvändning	och	
planläggning
2.2.1. Befintlig	samhällsstruktur
Området	mellan	riksväg	8,	Larvvägen,	 lv	725,	Lillky-
rovägen,	 lv	717	och	Molnträsket	 i	Vasa	är	till	största	
delen	 skog.	 I	 Kyro	 älvdal	 och	 i	 Martois	 finns	 åker-
mark.	Förutom	Kvevlax,	som	är	delcentra	i	Korsholm,	
finns	4	små	byar	i	området,	Kuni	och	Vallvik	längs	rv	
8,	Voitby	öster	om	Kyro	älv	norr	om	Skatila	bro,	och	
Veikars väster om Kyro älv men söder om Skatila bro. 
På	båda	sidor	om	Kyro	älv	finns	fortlöpande	gles	be-
byggelse.
Stormossens	avfallshanteringsanläggning,	Fågel-
bergets	 och	 Kvevlax	 industriområden	 är	 anmärk-
ningsvärda	 objekt	 i	 området,	 som	 genererar	 tung	
lastbilstrafik.	 Utöver	 dessa	 finns	 många	 verkstäder	
i	området,	av	vilka	en	 i	 riksvägens	och	Larvvägens,	
landsvägens 725 korsning.
2.2.2. Österbottens	landskapsplan
Landskapsplanen	för	Österbotten	innehåller	ett	reser-
vat	för	förbindelsebehov	för	riksväg	8	Helsingby	–	Vas-
sor.	 I	 landskapsplanen	finns	 i	området	mellan	Kuni,	
Staversby	och	Mullos	i	Lillkyro	en	markering	om	om-
rådets	specialegenskaper,	vilken	möjliggör	bl.a.	byg-
gandet	av	vindkraftparken	på	området.
2.2.3. Mustasaaren kaavat
Koivulahdessa	on	yleiskaava	ja	laajempia	asemakaa-
voja	keskustassa	 ja	 teollisuusalueella.	Veikkaalassa	
ja	Kunissa	on	pieniä	asemakaava	alueita.	Myös	Lin-
tuvuoren – Stormossenin teollisuusalueilla on ase-
makaava,	 jossa	 on	 varaus	Stormossenin	 eritasoliit-
tymästä	etelään	asemakaava-alueen	 läpi	 kulkevalle	
yhteydelle.
Kunta on käynnistänyt Merkkikallion tuulivoima-
puiston	yleiskaavan	laatimisen.
2.2.3. Planer i Korsholm
För	 Kvevlax	 finns	 delgeneralplan	 och	 större	 detalj-
planer	 för	 centrum	och	 industriområdet.	Mindre	de-
taljplaneområden	finns	i	Kuni	och	Veikars.	Också	för	
Stormossen	–Fågelbergets	 industriområde	 finns	 de-
taljplan	 i	vilken	 ingår	 reservat	 för	väg	 från	Stormos-
sens	planskilda	korsning	genom	planområdet.
Kommunen har inlett arbetet med delgeneral-
planen	för	Märkenkall	vindkraftspark.
6Kuva 2. Ote	Pohjanmaan	maakuntakaavasta.
Bild 2. Utdrag	ur	Österbottens	landskapsplan.
2.3. Hankkeeseen	vaikuttavat	 
kehittämishankkeet Vaasan 
seudulla
2.3.1. Liisanlehdon – Risön laatukäytävä
Vaasan	 kaupunki	 suunnittelee	 Liisanlehdon	–	Risön	
laatukäytävä	alueelle	työpaikkoja	ja	laajaa	liikealuet-
ta	sekä	Lisanlehdon	alueelle	että	moottoritien	ja	van-
han valtatien 3 väliselle alueelle Risön kohdalle nykyi-
sen	Risön	eritasoliittymän	eteläpuolelle.	Liisanlehdon	
alueelle kaavaillaan noin 55 000 m2	 ja	Risön	alueelle	
125 000 m2	uutta	liiketilaa.	Liittyminen	alueelle	tapah-
2.3. Utvecklings	projekt	I	
Vasa	regionen	som	påverkar	
projektet.
2.3.1. Liselunds – Risö kvalitetskorridor
Vasa	stads	planerar	arbetsplatser	och	ett	stort	affärs-
område	i	Lisaelunds	–	Risö	kvalitetskorridor	i	Liselund	
och	i	området	mellan	motorvägen	och	den	gamla	riks-
vägen	i	Risö	söder	om	Risö	planskilda	korsning.	Li-
selundsområdet	skulle	få	55	000	m2	och	Risöområdet	
125 000 m2 ny	affärsyta.	Anslutning	till	området	skulle	
ske	från	den	gamla	riksvägen,	lv	715.	Beslut	och	tid-
7Bild 3. Vasa	regionens	logistikcentrum	öster	om	flygfältet.
tuu vanhalta valtatieltä. Alueen rakentumisen aikatau-
lusta	ei	ole	päätöstä.	Toteutuessaan	tulee	alueen	lii-
kennemäärä olemaan merkittävän suuri.
2.3.2. Logistiikkakeskus
Vaasan	 kaupunki	 ja	 Mustasaaren	 kunta	 kehittävät	
yhdessä	 laajaa	 logistiikka-aluetta	 kuntien	 rajan	mo-
lemmin	 puolin	 lentoaseman	 itäpuolelle.	Alueelle	 on	
laadittu	yleiskaavat	 ja	ensimmäiset	asemakaavat,	 ja	
alueelle ovat asettuneet ensimmäiset yritykset.
Logistiikka-alueen	 kokonaispinta-ala	 on	 noin	
400	ha.	Alueen	sijainti	on	valittu	hyvien	yhteyksien	pe-
rusteella.	Se	on	olemassa	olevien	valtateiden	3	ja	8	
läheisyydessä,	ja	uuden	vt	8	Helsingby	–	Vassor	tielin-
jan	varrella.	Alueella	on	myös	varaus	raideterminaalia	
varten,	 ja	se	 liittyy	pohjisosastaan	Vaasa	–	Seinäjoki	
rautatiehen.
plan	för	utbyggnaden	finns	inte.	Om	utbyggnadsåpla-
nerna	förverkligas	kommer	trafikgenereringen	att	vara	
anmärkningsvärd.
2.3.2. Logistikcentrum
Vasa	stad	och	Korsholms	kommun	utvecklar	tillsam-
mans	 ett	 stort	 logistikområde	öster	 om	 flygfältet	 på	
båda	sidor	om	kommungränsen.	Området	har	delge-
neralplan	och	de	första	detaljplanerna,	och	de	första	
företagen	har	etablerat	sig	på	området.
Logistikområdets	 areal	 är	 ca	 400	ha.	 Områdets	
läge	har	valts	på	basen	av	de	utmärkta	förbindelser-
na.	Det	ligger	i	närheten	av	de	befintliga	riksvägarna	
3	och	8,	och	invid	den	nya	rv	8	vägsträckningen	Hel-
singby	–	Vassor.	Området	har	även	reservat	för	 järn-
vägsterminal,	och	det	ansluter	i	norr	till	Vasa	–	Seinä-
joki	järnvägen.
Kuva 3. Vaasan	seudun	logistiikkakeskus	lentoaseman	itäpuolella.
8Bild 4. Planeutkast	från	planeringstiden	för	vindkraftverkens	läge	på	Märkenkall	vindkraftspark.
2.3.3. Merkkikallion	tuulivoimapuisto
Mustasaaren	 ja	 Vaasan	 rajan	 molemmin	 puolin	 on	
suunnitteilla	Merkkikallion	 tuulivoimapuisto.	Tuulivoi-
mapuisto	sijaitsee	Kunin,	Taurilan	 ja	Mullolan	kylien	
välissä. Sen koko on noin 2 300 ha. Merkkikallion tuuli-
voimapuistolle	ollaan	laatimassa	osayleiskaavaa,	jon-
ka suunnitteluvaiheen aikainen luonnos on kuvassa 4. 
Voimaloiden	määrää	ja	sijoittelua	on	muokattu	suun-
nittelun	 aikana	 paremmin	 suunniteltuihin	 tielinjoihin	
soveltuvaksi. 
Kuva 4. Kaavaluonnos	suunnitteluajalta	Merkkikallion	tuulivoimapuiston	tuulivoimaloiden	sijainnista.
2.3.3. Märkenkall	vindkraftspark
På	båda	sidor	om	kommungränsen	mellan	Vasa	och	
Korsholm	planeras	Märkenkall	 vindkraftspark.	Vind-
kraftsparken	ligger	mellan	Kuni,	Staversby	och	Mullos	
byar.	Områdets	storlek	är	ca	2	300	ha.	Vid	vindkrafts-
parks	området	håller	man	på	att	uppgöra	en	delgene-
ralplan,	vars	utkast	från	planeringstiden	finns	är		i	bild	
4.	Antal	och	placering	av	kraftverken	har	utarbetats	
under	planeringen	så	att	det	passar	bättre	ihop	med	
de	planerade	väglinjerna.
92.4. Ympäristö
2.4.1. Luonnonympäristö
Suunnittelualue	sijaitsee	Pohjanmaan	 laakealla	 ran-
nikkoalueella	ja	on	pinnanmuodoiltaan	hyvin	alavaa.	
Suunnittelualueella	on	paljon	 talouskäytössä	olevaa	
metsää.	 Pellot	 sijoittuvat	 pääasiassa	 alueen	 etelä-
osaan	 sekä	 Kyrönjokilaaksoon,	 joka	 halkoo	 aluetta	
pohjois-eteläsuunnassa.	 Suunnittelualueen	 metsät	
ovat	hyvin	kivikkoisia	ja	lohkareita	esiintyy	runsaasti.	
Metsät ovat enimmäkseen sekametsiä.
Suunnittelualueen	länsiosassa	on	yksi	isompi	järvi,	
Pilvilampi.	Lisäksi	alueella	on	muutamia	pienempi	ä	
järviä	/	lampia.
2.4. Miljö
2.4.1. Naturmiljö
Planeringsområdet	är	beläget	på	 i	det	 låglänta,	öst-
erbottniska	kustområdet.	På	planeringsområdet	finns	
mycket	ekonomiskog.		Åkermarken	finns	i	huvudsak	i	
områdets	södra	del	och	i	Kyro	älvdal,	som	delar	områ-
det	i	nord-sydlig	riktning.	Skogsmarkerna	i	planerings-
området	är	mycket	steniga	och	stenblock	förekommer	
allmänt. Skogarna är i huvudsak blandskogar.
En	större	sjö,	Molnträsket,	finns	den	västra	delen	
av	området.	Dessutom	finns	några	mindre	sjöar.
Bild 5. Skogsmarkerna	i	planeringsområdet	är	mycket	sten-	och	blockrika.
Suunnittelualueella	on	vain	 vähän	suojelualueita.	
Alueen	 länsiosassa	 on	Vedahugget-niminen	Natura	
2000	-verkostoon	sekä	vanhojen	metsien	suojeluoh-
I	området	finns	få	skyddsobjekt.		I	den	västra	delen	
finns	Vedahugget,	som	ingår	i	Natura	2000	nätverket,	
samt	ett	skogsområde,	som	 ingår	 i	skyddsprogram-
met	 för	 gammelskog	 (FI0800097),	 vars	 areal	 är	 ca	
40	ha.	I	området	finns	i	huvudsak	friska	och	lundarta-
Kuva 5. Suunnittelualueen metsämaat ovat hyvin kivikkoisia.
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jelmaan	kuuluva	vanhan	metsän	kohde	(FI0800097),	
jonka	laajuus	on	noin	40	ha.	Alueella	on	pääasiassa	
kuusivaltaisia	 tuoreen	 kankaan	 ja	 lehtomaisen	 kan-
kaan metsiä. Puusto on varttunutta, monikerroksista 
ja	paikoin	esiintyy	runsaasti	vanhoja	ikääntyviä	haa-
poja	ja	koivuja,	maapuita	ja	lehtipuiden	pökkelöitä	se-
kä	kilpikaarnoittuvia	mäntyjä.
Luontodirektiivin	 merkittävistä	 lajeista	 hankealu-
eella	esiintyy	ainakin	liito-oravaa	ja	lepakoita.	Alueen	
muu	eläinlajisto	edustaa	tyypillistä	havumetsävyöhyk-
keen	alueellisesti	yleistä	lajistoa.
Kyrönjoen	kalasto	on	melko	rikasta.	Varsinkin	suis-
toalueella	esiintyy	noin	60	kalalajia,	joista	suuri	osa	on	
merikaloja.	Kyrönjoen	suisto	 toimii	koko	yhtenä	Me-
renkurkun	alueen	 kalojen	 tärkeimpänä	 kutu-	 ja	 poi-
kastuotantoalueena.	Kyrönjoen	kalakantoja	hoidetaan	
istutuksilla. Jokeen on istutettu muun muassa lohta, 
taimenta,	siikaa	ja	harjusta.	Kyrönjoki	on	suojeltu	kos-
kiensuojelulailla.
2.4.2. Maisema	ja	kulttuuriympäristö
Suunnittelualue on varsin yhtenäistä talousmetsäalu-
etta,	 jossa	maisema	koostuu	pääasiassa	suljetuista	
maisematiloista.	Maasto	on	maanpinnanmuodoiltaan	
melko	tasaista	ja	paikoin	hyvin	kivikkoista.	Suunnitte-
lualueelle	antaa	leimallisen	ominaispiirteensä	pohjois-
eteläsuunnassa	kulkeva	Kyrönjokilaakso,	joka	on	val-
takunnallisesti	arvokas	maisema-alue.
Suunnittelualueella	 sijaitsee	 muutamia	 kiinteitä	
muinaisjäännöksiä,	mm.	muinainen	asuinpaikka	sekä	
historiallisen	ajan	muistomerkki,	kaivos,	sudenkuoppa	
ja	kivirakennelma.	Laajempia	muinaisjäännösalueita	
suunnittelualueella ei ole.
2.4.3. Asutus	ja	virkistys
Suunnittelualueen asutus on keskittynyt lähes yk-
sinomaan	 Kyrönjokilaaksoon	 sekä	 Vähäkyröntien	
(mt	717)	ja	valtatien	8	(Kokkolantie)	varsille.	Kyrönjo-
kilaaksossa	asutus	kulkee	nauhamaisena	 joen	vart-
ta	pitkin	pohjois-etelä	-suunnassa.	Alueen	asutus	on	
pääosin	 vakituista	 asutusta,	 loma-asutusta	 on	 vain	
muutamia	kiinteistöjä.
Suunnittelualueen länsiosassa on Pilvilammen ret-
keilyalue,	jolla	risteilee	runsaasti	latu-,	vaellus-	ja	pyö-
räilyreittejä.	Pilvilammen	retkeilyalue	on	noin	800	ha	
laajuinen,	 ja	suosittu	ulkoilukohde	Vaasan	seudulla.	
Suunnittelualueen	 itäosassa	 Kunin	 eteläpuolella	 on	
myös	suppeampi	ja	vaellusreitistö.
de	grandominerade	moskogar.	Trädbeståndet	är	full-
växt,	skiktat	och	ställvis	förekommer	rikligt	med	gamla	
ålderstigna	aspar	och	björkar,	lågor	och	lövträdsstub-
bar samt furor med sköldbark.
Av	viktiga	arter	som	ingår	i	Naturdirektivet	finns	åt-
minstone	flygekorre	och	fladdermöss	i	området.	Öv-
riga	djurarter	i	området	är	för	barrträdsregionen	typist-
ka allmänne arter.
Fiskarterna	i	Kyro	älv	relativt	många.	Särskilt	i	myn-
ningsdeltat	förekommer	60	olika	fiskarter,	av	vilka	de	
flesta	är	havsfisk.	Kyro	älvs	delta	utgör	ett	av	Kvar-
kenområdets	viktigaste	lek-	och	yngelproduktionsom-
råden.	Kyro	älvs	fiskstam	sköts	med	utplanteringar.	
Bland	annat	lax,	öring,	sik	och	harr	har	utplanterats	i	
älven. Kyro älv är skyddad genom forsskyddslagen.
2.4.2. Landskap	och	kulturmöljö
PLaneringsområdet	 utgörs	 av	 ett	 relativt	 enhetligt	
ekonomiskogsområde,	där	landskapet	i	huvudsak	be-
står	av	slutna	rum.	Topografin	är	jämn	och	ställvis	fö-
rekommer	mycket	steniga	områden.	Kyro	älvdal,	som	
sträcker	sig	i	nord-sydlig	riktning	och	är	ett	nationellt	
värdefullt	landskapsområde,	ger	landskapet	sin	egen-
art. 
På	planeringsområdet	 finns	 några	 fasta	 fornläm-
ningar,	en	gruva,	fångsgrop	och	stenröse.	Större	forn-
lämningsområden	finns	inte	i	planeringsområdet.
2.4.3. Bosättning	och	rekreation
Bosättningen	i	planeringsområdet	är	koncentrerad		till	
Kyro	älvdal,	längs	Lillkyrovägen	(	lv	717)	och	riksväg	8	
(Karlebyvägen).	I	Kyro	älvdal	finns	bosättningen	längs	
älven.	Bebyggelsen	är	i	huvudsak	fast,	endast	några	
fastigheter fungerar som fritidsställen.
I	 planeringsområdets	 västra	 del	 finns	 Molnträs-
kets	rekreationsområde	med	ett	nätverk	av	skidspår,	
vandrings-	och	cykelleder.	Molnträskets	rekreations-
område	år	800	ha	stort,	och	ett	populärt	friluftsområde	
i	Vasa	trakten.	I	planeringsområdets	östra	del	i	Kuni	
finns	också	vandringsleder.
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3. Tutkitut 
tiejärjestelyt
3.1. Mitoitustavoite
Tieyhteys mitoitetaan valtateiden mitoitusvaatimus-
ten	 mukaan.	 Tien	 peruspoikkileikkaus	 on	 10,5/7,5	
(kokonaisleveys	/	ajokaistojen	yhteysleveys).	Liittymät	
nykyiseen	 valtatiehen	 8	 ja	maantiehen	 717	Vähän-
kyröntie,	 ovat	 eritasoliittymiä.	Tiejaksolla	 rajoitetaan	
yksittäisiä	tontti-	ja	maatalousliittymiä.	Kevyelle	liiken-
teelle	ja	paikalliselle	liikenteelle	tehdään	turvalliset	eri-
tasojärjestelyt.
3. Undersökta	
vägalternativ
3.1. Dimensioneringsmål
Vägförbindelsen dimensioneras enligt kraven för riks-
vägar. Vägens sektion är 10,5/7,5 (totalbredd / kör-
fältens	 bredd).	 Korsningar	 till	 befintliga	 vägar	 riks-
väg	8	och	landsväg	717,	Lillkyrovägen,	är	planskil	da.	
På	 vägavsnittet	 begränsas	 enskilda	 tomt-	 och	 lant-
bruksutfarter.	För	gång-	och	cykeltrafik	anläggs	trygga	
planskilda	passager.
Bild 7. Översiktskarta	över	vägalternativen	och	anslutningar	till	befintligt	vägnät.
Kuva 7. Yleiskartta	vaihtoehdoista,	ja	niiden	liittymisestä	nykyiseen	tieverkkoon.
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3.2. Kuni – Martoinen
Valtatielinjaukselle	on	esitetty	kaksi	vaihtoehtoa.		Toi-
sen,	 ve	A,	 linjauksen	 lähtökohtana	 on	 vuoden	 1990	
yleissuunnitelman	 tielinja.	 Vuoden	 1990	 linjaa	 voi-
daan	pääosin	noudattaa.	Kuitenkin	muutamilla	osuuk-
silla yhteiskunnan kehitys rakentamisen muodossa, 
nykyaikainen	 ympäristölainsäädäntö	 ja	 voimassa	
oleva	 Liikenneviraston	 tiesuunnitteluohjeistus	 edel-
lyttävät,	että	tarkistuksia	tehdään.	Toinen,	ve	B	linjaus	
on	 laadittavana	olevan	Merkkikallion	tuulivoimapuis-
ton suunnittelun aikaiseen osayleiskaavaluonnok-
seen	merkityn	tielinjauksen	mukainen.	Linjaus	ohittaa	
osayleiskaavaluonnokseen	merkityn	 tuulivoimapuis-
ton	 luoteispuolelta.	 Kaavan	 laadinnassa	 selvitetään	
myös kaavan muuttamista niin, että vaihtoehdon ve A 
mukainen	linja	ei	halkaise	tuulivoimapuistoa.
Vaihtoehto A
Nykyinen	 vt:n	 8	 liittymä	 on	mitoitettu	 trumpettiliitty-
mäksi,	 jossa	 Kokkola	–	Pori	 liikennevirralle	 on	 suo-
ra	 ramppi	 nykyisen	 valtatien	 yli	mahdollistaen	 siten	
suuret	 erikoiskuljetukset	 esteittä.	 Eritasoliittymä	 on	
sijoitettu	kohtaan,	jossa	nykyinen	vt	8	on	notkossa,	ja	
liittymisramppi	mahtuu	ennen	Larvintien	erkanemis-
kaistaa.	Eritasoliittymä	sijaitsee	olemassa	olevan	link-
kimaston	länsipuolella.
3.2. Kuni – Martoinen
Två	alternativ	har	redovisats	för	riksvägssträckningen.	
Alternativ	A	har	som	utgångspunkt	väglinjen	från	1990	
års	utredning.		År	1990:s	linje	kan	i	huvudsak	nyttjas.	
På	 några	 avsnitt	 förutsätter	 samhällsutvecklingen,	
den	 moderna	 miljölagstiftningen	 och	 Trafikverkets	
anvisningar	och	korrigeringar	görs.	Det	andra	alter-
nativet,	alt	B,	följer	väglinjen	i	enlighet	med	delgene-
ralplaneförslaget	 för	 Märkenkall	 vindkraftspark	 från	
planeringstiden.	Väglinjen	passerar	den	i	planförslag-
et	märkta	vindkraftsparkreservatet	på	den	nordvästra	
sidan.	 I	 planläggningen	utreds	 även	att	 delgeneral-
planen	ändras	så,	att	väglinjen	enligt	alt	A	inte	klyver	
vindkraftsparken.
Alternativ A
Anslutningen	 till	den	befintliga	 rikssväg	8	är	dimen-
sionerad	som	en	trumpetkorsning,	där	trafikflödet	Kar-
leby	–	Björneborg	har	en	direkt	ramp	över	den	befintli-
ga	riksvägen	vilket	möjliggör	stora	specialtransporters	
fria	passage.		Den	planskilda	korsningen	är	placerad	i	
en	svacka	på	den	befintliga	riksväg	8,	och	den	anslu-
tande	rampen	norrut	ryms	innan	den	högersvängande	
körfältet	vid	Larvvägen.	Den	planskilda	korsningemn	
ligger	väster	om	den	befintliga	linkmasten.
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Kuva 9. Nykyisen	valtatien	ja	uuden	linjauksen	
liittymä Kunissa.
Bild 9. Utformning	av	den	planskilda	korsnin-
gen i Kuni.
Kuva 8. Uuden	yhteyden	liittymiskohta	nykyiseen	valtatiehen	8	Kunissa.
Bild 8. Den	nya	förbindelsens	anslutningspunkt	till	befintlig	riksväg	8	i	Kuni.
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Metsäalueen	keskivaiheella	oleva	Långträsket	ohite-
taan	aikaisemman	yleissuunnitelman	tielinjaa	hieman	
pohjoisempana	luontoarvojen	säilyttämiseksi.
Kyrönjokilaaksossa	on	vuoden	1990	yleissuunnitel-
man	laatimisen	jälkeen	rakennettu	useita	asuintaloja.	
Mustasaaren	kunta	on	kuitenkin	pystynyt	ohjaamaan	
rakentamista	siten,	että	valtatie	voidaan	linjata	laak-
son	 ja	Kyrönjoen	yli	hieman	nykyistä	Skatilan	siltaa	
pohjoisempana.	Pienimmillään	asuinrakennusten	vä-
linen	aukko	tielinjan	kohdalla	on	noin	200	m.
Det	 i	mitten	av	skogsområdet	befintliga	Långträsket	
passeras	på	norra	sidan	på	ett	 längre	avstånd	än	 i	
den tidigare vägutredningen för att skydda naturvär-
den.
I	Kyro	älvdal	har	åtskilliga	bostadshus	byggts	efter	
att	vägutredningen	gjordes	år	1990.	Korsholms	kom-
mun	har	dock	styrt	byggandet	så,	att	vägen	kan	kor-
sa	dalen	och	Kyro	älv	en	aning	norr	om	den	befintlga	
Skatila	bro.	Som	minst	är	avståndet	mellan	byggna-
deran	vid	väglionjen	ca	200	m.
Kuni	–	Martoinen	vaihtoehdon	A	tielinjan	pituus	on	
13,3 km.
Kuva 10. Kyrönjoen	ylitys	tehdään	joessa	olevan	saaren	kohdalla	kahdella	sillalla.	
Kuva 11. Uuden	tielinjan	sijainti	Kyrönjoen	ylitys-
kohdassa
Bild 10. Kyro	älv	korsas	vid	en	ö	i	älven	med	två	broar.
Bild 11. Den	nya	vägsträckningens	korsning	av	
Kyro älv.
Vägsträckningens	längd	enligt	Kuni	–	Martois	alter-
nativ A är 13,3 km.
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Vaihtoehto B
Linjausvaihtoehto	B	poikkeaa	vaihtoehdon	A	linjauk-
sesta	Merkkikallion	tuulivoimapuiston	kohdalla.	Tielin-
ja	sijaitsee	tuulivoimapuiston	luoteisosassa	ja	kiertää	
kaikki	 tuulivoimaloiden	 paikat.	 Tie	 kulkee	 edelleen	
metsäalueella	tuulivoimapuiston	ja	Voitilan	kylän	vä-
lissä.	Muilta	osin	 tielinjaus	noudattaa	vaihtoehdon	A	
linjausta	ja	liittymäjärjestelyjä.
Vaihtoehdon	 B	mukaisen	 tielinjauksen	 pituus	 on	
14 km.
3.3. Stormossen – Martoinen
Tielinja	 liittyy	nykyiseen	valtatiehen	8	Stormossenin	
eritasoliittymässä.	Siitä	 linja	kulkee	asemakaavassa	
olevan	tielinjauksen	mukaisesti	etelään	ohittaen	Vaa-
san	kaupungin	Pilvilammen	raakaveden	tuotantoalu-
een	ja	virkistysalueen	itäpuolelta	pääosin	Mustasaa-
ren kunnan alueella.  
Alternativ B
Alternativ	B	avviker	 från	alternativ	A	 vid	Märkenkall	
vindkraftspark.	 Vägsträckningen	 ligger	 i	 den	 nord-
västra	 delen	 av	 vindkraftsparken,	 och	 rundar	 alla	
vindkraftverks	lägen.	Till	övriga	delar	motsvara	sträck-
ningen	och	anslutningsregleringar	alternativ	A.
Vägsträckningens	 längd	 enligt	 alteranativ	 B	 är	
14 km.
3.3. Stormossen – Martois
Vägsträckningen	 ansluter	 till	 befintlig	 riksväg	 8	 vid	
Stormossens	planskilda	korsning.	Därifrån	 följer	vä-
gen	reservatet	i	detaljplanen	mot	söder,	och	passerar	
Molnträskets	råvatten	anläggning	och	rekreationsom-
råde	på	den	östra	sidan	i	huvudsak	inom	Korsholms	
kommuns	område.
Tielinja	kulkee	metsäalueella.	Sen	pituus	on	9	km.Vägsträckningen	ligger	i	skogsområde.	Dess	längd	
är 9 km.
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Kuva 12. Stormossenin	eritasoliittymä,	jossa	Stormossen	–	Martoinen	vaihtoehto	liittyy	nykyiseen	valtatiehen	8.
Bild 12. Stormossens	planskilda	korsning,	där	Stormossen	–	Martois	alternativet	ansluter	till	befintlig	riksväg	8.
Kuva 13. Stormossen – Martoinen vaihtoehdon liittyminen nykyiseen valtatiehen 
8 Stormossenin etl:n kohdalla.
Bild 13. Stormossen	–	Martois	alternativets	koppling	till	befintlig	riksväg	8	vis	
Stormossens	planskilda	korsning.
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4. Tutkittujen	
tiejärjestelyjen	
vaikutukset
4.1. Liikenteelliset vaikutukset
4.1.1. Kuni – Martoinen
Vaasan	kaupungin	laatiman	Vaasan	seudun	liikenne-
mallin	mukaan	uuden	valtatien	Kuni	–	Martoinen	–	Hel-
singby	olisi	vuoden	2040	ns.	perusennusteen	mukaan	
2	600	ajoneuvoa	vuorokaudessa	välillä	Kuni	–	Voitby	
ja	3	700	ajoneuvoa	vuorokaudessa	välillä	Voitby	–Mar-
toinen.	Ennuste	perustuu	siihen,	että	vt	8	Vassor	–	Hel-
sinby on olemassa koko osuudella. Ilman Martoinen –
Helsingby	osuutta	 välille	Kuni	–	Martoinen	ei	 siirtyisi	
liikennettä	juuri	ollenkaan.	
Kuvassa alla on esitettu Kuni – Martoinen yhteyden 
liikennemäärät,	ja	sinisellä	väylät	joilta	liikennettä	siir-
tyy	uudelle	tielle.	Ennusteen	mukaan	uuden	yhteyden	
liikenne	koostuu	pääosin	Vaasan	ohittavasta	valtatien	
8	liikenteestä	ja	Vöyrin	ja	erityisesti	Vaasan	kaakkois-
osien	välisistä	 liikennevirroista,	 joista	osa	siirtyy	Vä-
hänkyrön	kautta	kulkevilta	teiltä.	Myös	pääosa	nykyi-
sen Skatilan sillan liikenteestä siirtyy uudelle sillalle.
4. Konsekvenser 
av utredda 
vägalterantiv
4.1. Trafikala	konsekvenser
4.1.1. Kuni – Martoinen
Enligt	den	trafikprognos	som	Vasa	stad	tagit	fram	för	
Vasa	regionen	skulla	trafikmängden	på	den	nya	riks-
vägen	Kuni	–	Martois	–	Helsingby	enligt	basprognosen	
år	2040	vara	2	600	fordon	/dygn	på	delen	Kuni	–	Voit-
by,	 och	 3	700	 fordon	/dygn	 på	 delen	 Voitby	–	Mar-
tois.	Prognosen	bygger	 på	antagandet	 att	 rv	8	Vas-
sor	–	Helsingby	är	i	bruk	på	hela	sträckan.	Utan	delen	
Martois	–	Helsingby	skulle	delen	Kuni	–	Martois	endast	
få	mycket	litet	trafik.
I	bilden	nedan	redovisas	trafikmängderna	på	delen	
Kuni	–	Martois,	 och	med	blå	markering	de	befintliga	
vägar,	 från	vilka	 trafik	flyttar	 till	den	nya	vägen.	En-
ligt	prognosen	består	den	nya	sträckningens	 trafik	 i	
huvudsak	av	den	riksväg	8	trafik	som	passerar	Vasa	
och	av	trafik	mellan	Vörå	och	de	sydöstra	delarna	av	
Vasa,	av	vilka	en	del	flyttar	från	vägarna	via	Lillkyro.	
Också	den	största	delen	av	trafiken	på	Skatila	bro	flyt-
tar till den nya bron.
4.1.2. Stormossen – Martoinen
Ennusteen	mukaan	yhteyden	Stormossen	–	Martoinen	
liikennemäärä esitettynä kuvassa alla vuonna 2040 
on	 vain	 1	000	 ajoneuvoa	 vuorokaudessa.	 Liikenne	
koostuu	 pääasiassa	 Veikkaalantieltä	 ja	 valtatieltä	 8	
liikennevirroista.
4.1.2. Stormossen – Martois
Enligt	prognosen	i	bilden	nedan	skulle	trafikmängden	
på	alternativet	Stormossen	–	Martois	år	2040	vara	en-
dast	1	000	fordon/dygn.	Trafiken	består	i	huvudsak	av	
trafikströmmar	som	flyttar	från	Veikarsvägen	och	riks-
väg 8.
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Bild 14. Trafikmängder	på	den	nya	vägsträckningen	(Kuni	–	Martois)	enligt	prognosen	för	2040,	fordon	/	dygn.	Röd	färg	indikerar	
trafikökning,	blå	minskning.
Kuva 15. Uuden	tieosuuden	(Stormossen	–	Martoinen)	liikennemäärät	vuoden	2040	ennustetilanteessa,	ajoneuvoa	/	vuorokausi.	
Punaisella	värillä	on	liikennemäärät	ja	sinisellä	värillä	liikenteen	väheneminen.
Bild 15. Trafikmängder	på	den	nya	vägsträckningen	(Stormossen	–	Martois)	enligt	prognosen	för	2040,	fordon	/	dygn.	Röd	färg	
indikerar	trafikökning,	blå	minskning.
Kuva 14. Uuden	tieosuuden	(Kuni	–	Martoinen)	liikennemäärät	vuoden	2040	ennustetilanteessa,	ajoneuvoa	/	vuorokausi.	Punaisella	
värillä	on	liikennemäärät	ja	sinisellä	värillä	liikenteen	väheneminen.
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4.2. Samhällsstruktur	och	
markanvändning
Den	 planerade	 förbindelsen	 mellan	 Helsingby	 och	
Vassor	har	ingen	särskild	inverkan	på	samhällsstruk-
turen	 i	 området.	 Planeringsområdet	 är	 i	 huvudsak	
utan	generalplaner,	och	området	är	inte	utsatt	för	mar-
kanvändningstryck.	Om	vägförbindelsen	förverkligas	
ökar	Kyroälvdals	attraktionskraft	som	boplats	och	ger	
möjlighet	för	Korsholms	kommun	att	planera	en	ökad	
bosättning i Älvbyarna. Bosättningen i älvdalen torde 
med	stor	sannolikhet	även	 i	 fortsättningen	bestå	av	
gles	bebyggelse.	Placering	av	betydande	arbetsplats-	
eller	affärsområden	i	planeringsområdet	är	inte	real-
istiskt.
I	planeringsområdets	östra	del	planeras	Märkenk-
all	vindkraftspark,	som	ifall	den	förverkligas	begränsar	
Sträckningen	 Stormossen	–	Martois	 förbinder	 det	
planerade	Logistikcenterområdet	 öster	 om	 flygfältet	
med	Fågelbergets	industriområdet	vid	riksväg	8,	som	
utvecklas.
4.3. Bosättning	och	
rekreation
Sträckningen	 Kuni	–	Martois	 medför	 större	 olägen-
heter	 för	 bosättningen	 än	 sträckningen	 Stormos-
sen	–	Martois	då	sträckningen	korsar	Kyro	älvdal	och	i	
Kuni bys närhet, där bosättningen är tätare. Den nya 
vägen	medför	buller-	och	landskapsmässiga	olägen-
heter för bosättningen. Vid Kyro älv ligger det när-
maste	bostadshuset	ca	130	m	från	Kuni	–	Martois	väg-
linjen.	I	Kuni	by	ligger	de	närmasta	bostadshusen	ca	
200	m	från	väglinjen.	I	planen	har	korsningen	av	Kyro	
älvdal	gjorts	på	ett	sådant	ställe,	där	störningarna	för	
bosättning är minst.
Linjen	delar	rekreationsområdet	söder	om	Kuni	by,	
och	medför	en	barriär	mellan	Kuni	by	och	rekreation-
sområdet.	Vid	en	fortsatt	planering	bör	uppmärksam-
het	ägnas	åt	kontinuiteten	hos	rekreationslederna.
Sträckningen	 Stormossen	–	Martois	 ligger	 inte	 i	
närheten	av	bosättning	varigenom	dess	inverkan	på	
bosättningen	 är	 liten.	 Däremot	 påverkar	 sträcknin-
gen	rekreationen	då	den	märkbart	delar	Molnträskets	
rekreations-	och	friluftsområde.	I	fortsatt	planering	bör	
friluftsledernas	 kontinueitet	 beaktas,	 och	 eventuellt	
4.2. Yhdyskuntarakenne	ja	
maankäyttö
Suunnitellulla	 pääsuuntaselvityksen	 yhteydellä	 Hel-
singbystä Vassoriin ei ole merkittävää vaikutusta alu-
een yhdyskuntarakenteeseen. Suunnittelualue on 
pää	osin	 yleiskaavoittamatonta	aluetta,	 eikä	alueelle	
kohdistu	merkittäviä	Vaasan	kaupungin	tai	Mustasaa-
ren	 kunnan	maankäyttöpaineita.	 Toteutuessaan	 tie-
yhteys	tosin	 lisää	Kyrönjokilaakson	houkuttelevuutta	
asuinpaikkana,	ja	antaa	mahdollisuuden	Mustasaaren	
kunnalle	suunnitella	lisää	asumista	Kyrönjokilaakson	
kyliin.	Asutus	 jokilaaksossa	säilyy	kuitenkin	mitä	 to-
dennäköisimmin	 pienimuotoisena	 haja-asutuksena.	
Merkittävien	uusien	työpaikka-	tai	kaupan	alueiden	si-
joittuminen	suunnittelualueelle	ei	ole	realistista.
Suunnittelualueen itäosaan suunnitellaan uutta 
Merkkikallion	 tuulivoimapuistoa,	mikä	 toteutuessaan	
rajoittaa	alueen	maankäyttöä	ja	mahdollisten	uusien	
asuinalueiden	 sijoittumista	 tuulivoimapuiston	 lähei-
syyteen.
Stormossen	–	Martoinen	-linjaus	yhdistää	lentoken-
tän	läheisyyteen	suunniteltavan	logistiikka-alueen	val-
tatien 8 varren kehittyvään Lintuvuoren teollisuusalu-
eeseen.
4.3. Asutus	ja	virkistys
 
Kuni	–	Martoinen	-linjaus	aiheuttaa	enemmän	haittaa	
asutukselle	kuin	Stormossen	–	Martoinen	-linjaus,	sil-
lä	linjaus	kulkee	Kyrönjokilaakson	poikki	sekä	lähellä	
Kunin	kylää,	joissa	on	enemmän	asutusta.	Uusi	tie	ai-
heuttaa	asutukselle	sekä	melu-	että	maisemahaittaa.	
Kyrönjokilaaksossa	lähimpänä	oleva	asuintalo	sijait-
see	noin	130	metrin	etäisyydellä	Kuni	–	Martoinen	-lin-
jauksesta.	 Kunin	 kylässä	 lähimmät	 asuintalot	 ovat	
noin	250	metrin	etäisyydellä	linjauksesta.	Suunnitte-
lussa	on	pyritty	viemään	tielinjaus	Kyrönjoen	yli	sel-
laisesta	paikasta,	jossa	se	häiritsee	asutusta	vähiten.
Linjaus	halkoo	Kunin	eteläpuolella	olevaa	ulkoilu-	
ja	retkeilyaluetta	ja	aiheuttaa	estevaikutuksen	Kunin	
kylän	ja	ulkoilualueen	välille.	Jatkosuunnittelussa	tu-
lee	kiinnittää	huomiota	virkistysreitistön	jatkuvuuteen.
Stormossen	–	Martoinen	-linjaus	ei	kulje	lähellä	asu-
tusta,	 joten	 sen	 vaikutus	 asutukseen	 on	 vähäinen.	
Sen	sijaan	virkistykseen	linjaus	vaikuttaa	enemmän,	
sillä	 se	 halkoo	merkittävästi	 Pilvilammen	 ulkoilu-	 ja	
retkeilyaluetta. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää 
huomiota	 virkistysreitistön	 jatkuvuuteen	 ja	mahdolli-
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sesti	suunnitella	uusia	virkistysreittejä	suositulle	ulkoi-
lualueelle.
Loma-asutukseen	kummallakaan	linjauksella	ei	ole	
heikentäviä	vaikutuksia,	sillä	linjausten	läheisyydessä	
ei	sijaitse	loma-asutusta.
Lintuvuoren	 teollisuusalueen	 kaakkoispuolella	
Stor	mossen	–	Martoinen	-linjaus	kulkee	aivan	ampu-
maradan läheisyydessä. Jatkosuunnittelussa tulee 
huomioida	 ampumaradan	 aiheuttamat	 turvalli	suus-
riskit	 ja	 huolehtia	 asianmukaisten	 vallien	 raken-
tamisesta.
Kaikki	linjaukset	halkovat	metsää	laajasti,	mikä	vai-
kuttaa	heikentävästi	alueen	marjastus-,	sienestys-	ja	
metsästyskäyttöön.	 Lisäksi	 tie	 muodostaa	 itä-länsi-
suunnassa	estevaikutuksen,	joten	jatkosuunnittelussa	
tulee huomioida toimivat kulkuyhteydet sekä kevyelle 
että	paikallisliikenteelle.
4.4. Elinkeinotoiminta
Sekä	 Kuni	–	Martoinen	-	 että	 Stormossen	–	Martoi-
nen	-linjaukset	vaikuttavat	metsätalouden	harjoittami-
seen	heikentävästi,	koska	ne	halkovat	laajasti	metsä-
aluetta kulkiessaan täysin uusissa maastokäytävissä. 
Toisaalta	metsätalouden	harjoittaminen	helpottuu	kun	
metsäkoneiden	tuominen	metsiin	ja	puun	ajo	helpot-
tuvat.
Kuni	–	Martoinen	-linjaus	vaikeuttaa	lisäksi	Stormos-
sen	–	Martoinen	-linjausta	enemmän	maanviljelyn	har-
joittamista,	 koska	 se	 halkoo	enemmän	peltoaluetta.	
Suhteutettuna	metsäalaan	peltoja	on	kuitenkin	vähän,	
joten	vaikutus	ei	ole	merkittävä.	Jatkosuunnittelussa	
tulee	kiinnittää	erityishuomio	kiinteistöjen	kulkuyhteyk-
siin	tilakeskuksesta	pelloille.
Kuni	–	Martoinen	-linjaukset	 kulkevat	 suunnitteilla	
olevan	 Merkkikallion	 tuulivoimapuiston	 luoteisosan	
halki. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida näiden 
suunnitelmien yhteensovittaminen.
Kuni	–	Martoinen	-linjaus	 kulkee	 Kunissa	 minkki-/
kettutarhan	luoteispuolitse.	Tien	ja	tarhan	välinen	etäi-
syys on noin 200 metriä.
4.5. Luonnonympäristö
Sekä	 Stormossen	–	Martoinen	-	 että	 Kuni	–	Martoi-
nen	-linjaukset	kulkevat	täysin	uudessa	maastokäytä-
vässä.	 Linjaukset	 halkovat	 pääosin	 metsää,	 mutta	
erityisesti	Kuni	–	Martoinen	halkoo	jonkin	verran	myös	
peltoja	suunnittelualueen	eteläosassa	sekä	Kyrönjo-
bör	kompletterande	leder	planeras.
Fritidsbebyggelsen	påverkas	 inte	 i	någondera	al-
ternativen eftersom fritidsbebyggelse inte förekommer 
i	väglinjernas	närhet.
Sydöst	 om	 Fågelbergets	 industriområde	 ligger	
väglinjen	Stormossen	–	Martois	i	närheten	av	en	skjut-
bana.	 I	 fortsatt	 planering	 bör	 säkerhetsaspekterna	
beaktas	och	nödvändiga	skyddsvallar	anläggas.
Alla	 linjer	 delar	 i	 hög	 grad	 skogsområden,	 vilket	
inverkar	 negativt	 på	 bärplockning,	 svampplockning	
och	jakt	i	området.	Dessutom	bildar	vägen	en	barriär	
i	väst-ostlig	riktning,	vilket	ställer	krav	på	den	fortsatta	
planeringen	gällande	säkerställandet	av	 fungerande	
lokala	och	gång-	och	cykelförbindelser.
4.4. Näringsverksamhet
Såväl	 sträckningen	 Kuni	–	Martois	 som	 Stormos-
sen	–	Martois	 påverkar	 skogsbruket	 negativt	 genom	
att	de	delar	skogsområdet	och	bildar	helt	nya	korrigo-
rer i terrängen. Å andra sidan underlättas idkandet av 
skogsbruk	underlättas	då	det	är	 lättare	att	 transpor-
tera	skogsmaskiner	till	skogar	och	virkestransporterna	
blir enklare.
Kuni	–	Martois	 sträckningen	 försvårar	 dessutom	
lantbruket genom att den delar odlingsmarken. I 
förhållande	 till	 skogsarealen	 finns	 det	 litet	 odlings-
mark, varför inverkan inte är betydande. I fortsatt 
planering	 bör	 särskild	 uppmärksamhet	 fästas	 vid	
förbindelser	mellan	gård	och	åkrar.
Kuni	–	Martois	-linjerna	 ligger	 inom	den	planerade	
Märkenkall	vindkraftspark.	I	fortsatt	planering	bör	olika	
planer	koordineras.
Kuni	–	Martois	-linjerna	 passerar	 nordväst	 om	 en	
mink	/	rävfarm	 i	 Kuni.	 Avståndet	 mellan	 vägen	 och	
farmen	är	ca	200	m.
4.5. Naturmiljö
Både	linjerna	Kuni	–	Martois	och	Stormossen	–	Martois	
ligger	 i	 helt	 nya	 terrängkorridorer.	 Linjerna	 genom-
korsar	 främst	 skog,	 men	 särskilt	 Kuni	–	Martois	-lin-
jer	 genomkorsar	 även	 odlingsmark	 i	 någon	 mån	 i	
planeringsområdets	södra	del	samt	i	Kyroälvdal.	
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kilaaksossa.
Suunnittelualueella	linjausten	läheisyydessä	ei	ole	
kovin	paljon	suojeltuja	alueita.	Lähin	suojelualue	on	
Stormossen	–	Martoinen	-linjauksen	 itäpuolella	 sijait-
seva	 Vedahugget-niminen	 Natura	 2000	-verkostoon	
sekä	 vanhojen	 metsien	 suojeluohjelmaan	 kuuluva	
vanhan metsän kohde. Lyhimmillään tieltä on etäi-
syyttä	suojelualueen	reunaan	noin	220	metriä.
Kuni	–	Martoinen	-linjauksen	 ja	valtatien	8	 liittymä-
kohtaan	on	suunniteltu	eritasoliittymä,	jonka	läheisyy-
dessä,	 valtatien	 8	 pohjoispuolella	 sijaitsee	 Vassor-
fjärdenin	 Natura-alue.	 Lyhimmillään	 eritasoliittymän	
pohjoisista	rampeista	Natura-alueen	reunaan	on	etäi-
syyttä noin 400 metriä.
Suunnittelualueella	on	liito-oravalle	soveltuvia	elin-
ympäristöjä.	Vuoden	2014	luontoselvityksessä	käytiin	
läpi	potentiaaliset	liito-orava-alueet	suunniteltujen	tie-
linjausten	läheisyydessä.	Stormossen	–	Martoinen	-lin-
jaus	kulkee	erään	liito-oravalle	soveltuvan	alueen	vä-
littömässä	läheisyydessä.	Alue	sijoittuu	tielinjauksen	
ja	Vedahugget-Natura-alueen	väliin.
Lisäksi	Kunin	kylän	eteläpuolella,	Kuni	–	Martoinen	
vaihtoehto	 1	-tielinjauksen	 välittömään	 läheisyyteen	
sijoittuu	arvokas	kallioalue.	Merkkikallion	tuulivoima-
puiston	 alueella	 sijaitsee	 Långträsket-niminen,	 osin	
ojittamaton	 ja	 suoreunuksinen	 lampijärvi,	 johon	 tie-
linjauksesta	on	matkaa	lyhimmillään	noin	280	metriä.
Nämä	arvokkaat	 luontokohteet	 sekä	 liito-oravalle	
soveltuvat	alueet	 tulee	 tarkistaa	 jatkosuunnitteluvai-
heissa	ja	ennen	tien	rakentamista.
4.6. Maisema	ja	kulttuuriympä-
ristö
Merkittävimmät maisemavaikutukset aiheutuvat Ku-
ni	–	Martoinen	-linjauksen	 ylittäessä	 Kyrönjoen	 ja	
Kyrönjokilaakson.	 Tie	 muodostaa	 arvokkaalla	 mai-
sema-alueella	 uuden	 elementin,	 joka	 voi	 näkyä	 jo-
kilaaksossa	 avoimista	 maisematiloista	 riippuen	 pit-
källekin. Joen ylityskohdassa tien läheisyydessä on 
runsaasti asutusta.
Suunniteltujen	 tielinjausten	 välittömässä	 lähei-
syydessä	 ei	 sijaitse	 kiinteitä	 muinaisjäännöksiä.	
Lähimmät	 muinaisjäännökset	 ovat	 noin	 350	 metrin	
etäisyydellä	tielinjauksesta.	Tämä	kohde	on	historial-
lisen	ajan	kaivos,	joka	sijaitsee	Stormossen	–	Martoi-
nen	-linjauksen	itäpuolella	lähellä	Vedahugget-Natura-
aluetta.
Inom	 planeringsområdet	 finns	 inte	 många	 skyd-
dade	områden	 i	närheten	av	 linjerna.	Det	närmaste	
skyddsområdet	är	Natura	2000	området	Vedahugget,	
som	ingår	 i	programmet	för	skydd	av	gammal	skog,	
på	östra	 sidan	om	Stormossen		–	Martois	 vägsträck-
ningen.	Avståndet	från	vägen	till	kanten	av	skyddsom-
rådet	är	ca	220	m.
I	närheten	av	den	planerade	planskilda	korsningen	
mellan	den	nya	Kuni	–	Martois	sträckningen	och	riks-
väg	8	finns	Vassorfjärdens	Natura	-område.	Avståndet	
från	den	planskilda	korsningens	norra	ramp	till	Natu-
ra-området	kant	är	ca	400	m.
Inom	planeringsområdet	finns	lämpliga	habitat	för	
flydekorren.	Vid	naturutredningen	år	2014	studerades	
potentiella	flygekorre-områden	i	väglinjernas	närhet.	
Stormossen	–	Martois	-linjen	 ligger	 invid	 ett	 område,	
som	lämpar	sig	för	flygekorren.	Området	ligger	mellan	
väglinjen	och	Vedahugget	Natura	-området.
Därutöver	 finns	ett	 värdefullt	 bergsområde	 söder	
om Kuni by invid Kuni – Martoinen alternativ A. Inom 
Märkenkall	vindkraftspark	finns	en	delvis	odikad	och	
kärrkantad	liten	sjö,	Långträsket,	på	ett	avstånd	av	ca	
280	m	från	väglinje	A.
Dessa	värdefulla	naturobjekt	samt	de	lämpliga	fly-
gekorre-habitaten	bör	studeras	noggrannare	vid	fort-
satt	planering.
4.6. Landskap	och	kulturmiljö
Den	 mest	 betydande	 påverkan	 på	 landskasbilden	
sker	där	vägsträckningen	korsar	Kyro	älvdal.	Vägen	
utgör	ett	nytt	element	i	det	värdefulla	landskapet	och	
den	kan	i	älvdalen	i	det	öppna	landskapet	synas	från	
långt	håll.	Vid	korsningen	av	älven	finns	en	riklig	bo-
sättning.
I	vägsträckningarnas	omedelbara	närhet	finns	inga	
fasta fornlämningar. De närmaste fornlämningarna 
finns	på	ett	avstånd	av	ca	350	m	från	väglinjen.	Detta	
objekt	är	en	historisk	gruva,	som	ligger	öster	om	Stor-
mossen	–	Martois	 linjen	 i	 närheten	 av	 Vedahuggets	
Natura	-område.	
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5. Kustannukset	ja	
kannattavuus
5.1. Rakentamiskustannukset
Eri	 vaihtoehtojen	 kustannukset	 on	 laskettu	 hanke-
osalaskennan	perusteella.	Yksikkökustannukset	ovat	
kevään 2016 tasossa.
Kuni – Martoinen vaihtoehto A
Kuni – Martoinen vaihtoehto A käsittää valtatietä 
13,3	km	 ja	 eritasoliittymät	 nykyisen	 valtatien	 8	 ja	
mt		717,	Vähäkyröntien	 liittymissä.	Kyrönjoen	silloilla	
ja	Veikkaalantien	 ja	Voitilantien	 välillä	 on	 kävely-	 ja	
pyöräily-yhteys.	Myös	nykyisen	valtatien	varteen	uu-
den	eritasoliittymän	kohdalle	tehdään	kävely-	ja	pyö-
räily-yhteys	alikulkuineen	n.	1,0	km	matkalle.
Liittyviä	maanteitä	järjestellään	yhteensä	n.	0,8	km	
ja	yksityisiä	teitä	ja	maa-	ja	metsätalouden	tiejärjeste-
lyjä	yhteensä	n	1,0	km.
Siltoja	on	yhteensä	7	kpl,	joista	kaksi	on	Kyrönjoen	
siltoja,	kaksi	eritasoliittymien	siltoja,	kaksi	maantiejär-
jestelyihin	liittyviä	ja	yksi	kävely-	ja	pyöräilyalikulku.	
5. Kostnader	och	
lönsamhet
5.1. Anläggningskostnader
Anläggningskostnaderna för de olika alternativen har 
beräknats	på	basen	av	anläggningsdelar.	Enhetskost-
naderna	motsvarar	kostnadsnivån	under	våren	2016.
Kuni – Martois alternativ A
Kuni – Martois alternativ A omfattar 13,3 km riksväg 
och	planskilda	korsningar	i	korsningarna	med	befint-
liga	riksväg	8	och	landsväg	717	Lillkyrovägen.	Över	
Kyroälvs	broar	mellan	Veikarsvägen	och	Voitbyvägen	
anläggs	gång-	och	cykelled.		Även	längs	befintlig	riks-
väg	vid	den	nya	planskildheten	anläggs	gc-led	på	ett	
avsnitt	av	ca	1,5	km.
Regleringa av anslutande landsvägar omfattar to-
talt	ca	0,8	km	ja	regleringar	av	enskilda	vägar	och	lant-	
och	skoogsbruksförbindelser	totalt	ca	1,0	km.		
Broarnas antal är totalt 7 st, av vilka 2 är broar över 
Kyro	älv,	2	hör	till	planskilda	korsningar,	2	till	vägreg-
leringar	och	1	är	gc-underfart.
Kuni – Martois alternativ B
Kuni	–	Martois	 alternativ	 B	 innehåller	 samma	 regle-
ringar som alternativ A. Den enda skillnaden är riksvä-
gens	längd,	som	med	anledning	av	vindkraftsparken	
är 14,1 km.
Kostnadsförslag alt A / Kustannusarvio ve A:
Vägar / Väylät (riksväg	/	valtatie	13,3	km,	övr	vägar	/	muita	teitä	3,3	km) 18,1	milj	e
Broar / Sillat     320 m 9,0	milj	e	
Grundförstärkning / Pohjavahvistukset	   1 700 m 1,0	milj	e
Projektkostnader	/	Hanketehtävät		(15	%)																																								 	4,2	milj	e
Totalt / Yhteensä 32,3 milj e 
Kuni – Martoinen vaihtoehto B
Kuni	–	Martoinen	vaihtoehto	B	käsittää	samat	 järjes-
telyt	kuin	vaihtoehto	A.	Erona	on	ainoastaan	valtatien	
pituus	14,1	km	johtuen	tuulivoimapuistosta.
Kostnadsförslag alt B / Kustannusarvio ve B:
Vägar / Väylät (riksväg	/	valtatie	14,1	km,	övr	vägar	/	muita	teitä	3,3	km) 18,9	milj	e
Broar / Sillat     320 m 9,0	milj	e	
Grundförstärkning / Pohjavahvistukset	   1 700 m 1,0	milj	e
Projektkostnader	/	Hanketehtävät		(15	%)																																								 	4,3	milj	e
Totalt / Yhteensä 33,2 milj e 
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Stormossen – Martois
Stormossen	–	Martois	 alternativet	 innehåller	 anlägg-
ning	av	planskild	korsning	endast	vid	lv	717,	Lillkyro-
vägen	–	Stormossens	planskilda	korsning	är	befintlig.	
Övriga egentliga vägregleringar görs inte. Riksvägens 
längs är 9,3 km. I Stormossen – Martois alternativet 
anläggs	endast	en	bro	i	Lillkyrovägens	planskildhet.
Stormossen – Martoinen
Stormossen – Martoinen vaihtoehdossa rakennetaan 
eritasoliittymä vain mt 717 Vähänkyröntien kohdalle – 
Stormossenin	eritasoliittymä	on	 jo	olemassa.	 	Muita	
varsinaisia	tiejärjestelyjä	ei	tehdä.	Valtatien	pituus	on	
9,3 km. Stormossen – Martoinen vaihtoehtoon liittyy ai-
noastaan yksi silta Vähänkyröntien eritasoliittymässä.
5.2. Projektets	lönsamhet
Projektets	 lönsamhet	har	beräknats	enligt	Trafikver-
kets anvisningar Tiehankkeiden arviointi 2013/13. 
Anläggningsdelen Kuni – Martois bildar ingen kontinu-
erlig	riksvägsförbindelse.	Utan	dess	förlängning	med	
delen	Martois	–	rv	3	Helsingby	 attraherar	 deln	 ingen	
trafik,	och	medför	ingen	lönsamhet.	Detta	gäller	även	
för	 delen	 Martois	–	Helsingby,	 som	 inte	 blir	 lönsam	
utan Kuni – Martois.  Av denna orsak har lönsamheten 
beräknats	för	hela	riksväg	8	avnittet	Kuni	–	Helsingby.	
Anläggningskostnaderna	för	delen	Martois	–	Helsing-
by,	23,2	milj	euro,	har	beräknats	i	den	preliminära	ut-
redningsplanen	för	Vasa	hamnväg.
Det	största	osäkerhetsmomentet	gäller	trafikprog-
nosen	och	den	mängd	 trafik	som	flyttar	 till	den	nya	
vägsträckningen.	Trafikprognosen	för	2040	har	bland	
annat	baserats	på	antagandet	att	områden	inom	Vasa	
stad	 i	 Liselund,	Kungsgården	och	Risö	området	ut-
vecklas	till	ett	stort	och	livligt	område	för	affärsverk-
samhet	och	arbetsplatser.	Till	detta	område,	liksom	till	
Logistikcenterområdet	utgör	den	nya	riksvägssträck-
ningen en naturlig förbindelse.
5.2. Hankkeen	kannattavuus
Hankkeen	kannattavuus	on	arvioitu	Liikenneviraston	
ohjeen	 Tiehankkeiden	 arviointi	 2013/13	 mukaises-
ti.	Yhteysväli	Kuni	–	Martoinen	ei	muodosta	 jatkuvaa	
valtatieyhteyttä.	Ilman	sen	jatkeena	olevaa	yhteysvä-
liä	Martoinen	–	vt	3	Helsingby	tielle	ei	siirry	liikennettä,	
eikä hanke muodostu kannattavaksi. Tämä koskee 
myös	 väliä	Martoinen–	Helsingby,	 joka	 ei	muodostu	
kannattavaksi ilman Kuni – Martoinen yhteyttä. Tästä 
syystä kannattavuusarviointi on tehty koko välille vt 8 
Kuni	–	vt	3	Helsingby.	Martoinen	–	Helsingby	välin	han-
kekustannukset,	 23,2	milj	 euroa,	on	arvioitu	Vaasan	
satamatien alustavassa yleissuunnitelmassa.
Kannattavuuslaskelman	 merkittävin	 epävarmuus	
liittyy	liikenne-ennusteeseen	ja	uudelle	valtatielinjalle	
siirtyvän	 liikenteen	määrään.	Liikenne-ennuste,	 joka	
on	vuoden	2040	ennuste,	perustuu	mm	siihen,	että	
Vaasan	kaupungin	alueelle	Liisanlehdon,	Kuninkaan-
kartanon	ja	Risön	alueelle	muodostuu	laaja	ja	vilkas	
kaupan	ja	työpaikkojen	alue.	Tälle	alueelle,	 ja	myös	
Logistiikkakeskuksen alueelle uusi valtatieyhteys 
muodostaisi luonnollisen reitin. 
Kustannusarvio / Kostnadsförslag: 
Väylät / Vägar 9,3 km 11,2	milj	e
Sillat / Broar     30 m 0,6	milj	e	
Pohjavahvistukset	/	Grundförstärkning   1 300 m 0,4	milj	e
Hanketehtävät	/	Projektkostnader	(15	%)																																								 	1,8	milj	e
Yhteensä / Totalt 14,0 milj e 
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Lönsamheten	hos	de	olika	alternativen	/	Eri	vaihtoehtojen	kannattavuudet	:
Kuni –  
Martois A  /
Martoinen A 
–	Helsingby
Kuni –  
Martois B / 
Martoinen B
	–	Helsingby
Stormossen  – 
Martois / 
Martoinen  
	–	Helsingby
KOSTNADER / KUSTANNUKSET  58,6 59,5 39,2
Anläggningskostnader / Hankkeen	toteuttamiskustannukset 55,5 56,4 37,2
Ränta under anläggningstiden / Rakentamisen aikainen korko 3,1 3,1 2,0
NYTTA / HYÖDYT 91,5 85,1 23,7
Kostnader	för	väghållning	/	Väylänpitäjän	kustannukset -2,4 -2,5 -2,0
Underhållskostnader	/	Kunnossapitokustannukset -2,4 -2,5 -2,0
Trafikanters	resekostnader	/	Tienkäyttäjien	matkakustannukset 79,5 73,8 16,8
Tidskostnader / Aikakustannukset  46,3 43,4 8,4
Fordonskostnader	(inkl	skatt)	/	Ajoneuvokustannukset	(sis	verot) 33,2 30,5 8,4
Transportkostnader	/	Kuljetusten	kustannukset 19,6 18,2 6,4
Tidskostnader / Aikakustannukset 7,9 7,3 2,4
Fordonskostnader	(inkl	skatt)	/	Ajoneuvokustannukset	(sis	verot) 11,7 10,9 4,0
Säkerhetskonsekvenser / Turvallisuusvaikutukset 10,8 10,3 6,5
Olyckskostnader	/	Onnettomuuskustannukset 10,8 10,3 6,5
Miljökonsekvenser	/	Ympäristövaikutukset	 2,4 2,3 0,7
Utsläppskostnader	/	Päästökustannukset 2,4 2,3 0,7
Bullerkostnader / Melukustannukset 0,0 0,0 0,0
Konsekvenser för offentlig ekonomi  / Vaikutukset	julkiseen	
talou teen -17,8 -16,4 -4,7/	
Bränsle-	och	mervärdesskatt	/	Polttoaine-	ja	lisäarvoverot -17,8 -16,4 -4,7
Restvärde / Jäännösarvo 1,7 1,7 1,7
Restvärde vid beräkningstidens slut / Jäännösarvo tarkastelu-
ajan	lopussa 1,7 1,7 1,7
Störningar under anläggningstiden / Rakentamisen aikaiset 
haitat 2,4 2,5 1,7
Kostnad/nytta kvot / HK-suhde 1,56 1,43 0,60
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6. Päätelmät
Tutkituista vaihtoehdoista käytetyin oletuksin vaih-
toehdot Kuni – Martoinen ovat kannattavia, kun taas 
vaihtoehto Stormossen – Martoinen ei ole kannattava. 
Merkittävin	 peruste	 vaihtoehdon	Kuni	–	Martoinen	
kannattavuudelle,	 on	 Vaasan	 kaupungin	 laatima	 lii-
kenne-ennuste,	jonka	mukaan	erityisesti	kehitettävät	
Liisanlehdon	–	Kuninkaankartanon–	Risön	ja	Logistiik-
kakeskuksen alueet aiheuttavat merkittäviä liikenne-
virtojen	 siirtoja	 uudelle	 valtatieyhteydelle.	 Pitkämat-
kaisen	liikenteen	liikennevirtojen	siirrot	yksinään	eivät	
tee hankkeesta kannattavan. 
Vaihtoehto Stormossen – Martoinen ei ole valtatie-
yhteytenä kannattava investointi, mutta yhteys täy-
dentää	Vaasan	seudun	liikenneverkkoa	ja	puolustaa	
paikkansa	kahden	merkittävän	alueen,	Stormossen	/
Lintuvuori	 ja	 Logistiikkakeskus,	 välisenä	 erityisesti	
raskaan liikenteen yhteytenä.
Yhteys	 Kuni	–	Martoinen	 tulee	 merkitä	 tielinjan	
vaikutuspiirissä	 olevien	 alueiden	 osayleis-	 ja	 ase-
makaavoihin. Kuni – Martoinen tieyhteys tulee myös 
ottaa huomioon laadittavana olevassa Merkkikallion 
osayleiskaavassa.
6. Slutledningar
Av	de	studerade	alternativen	är	Kuni	–	Martois	-alter-
nativen lönsamma med givna antaganden, medan 
Stormossen	–	Martois	-alternativet	inte	är	lönsamt.
Den	 viktigasta	 faktorn	 för	 Kuni	–	Martois	-alte-
nativens lönsamhet är den använda av Vasa stad 
framtagna	 trafikprognosen,	 enligt	 vilken	 särskilt	 ut-
vecklingsområdena	 Liselund	–	Kungsgården	–	Risö	
området	och	Logistikcentret	attraherar	anmärknings-
värde	trafikströmmar	till	den	nya	riksvägssträckning.	
Enbart	flyttning	av	fjärrtrafiken	strömmar	medför	inte	
lönsamhet	i	projektet.
Alternativet Stormossen – Martois är inte lönsamt 
som	riksväg,	men	förbindelsen	kompletterar	Vasa	re-
gionens	trafiknät	och	försvarar	sin	roll	som	förbindel-
se	särskilt	för	lastbilstransporter	mellan	två	betydande	
områden,	Stormossen	/	Fågelberget	och	Logistikcen-
tret.
Förbindelsen Kuni – Martois bör reserveras i delge-
neral-	och	detaljplaner	 inom	vägsträckningens	 influ-
ensområde.	Kuni–	Martois	väglinjen	bör	beaktas	även	
i	delgeneralplanen	för	Märkenkall.
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